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ABSTRACT 
 
The article aims to find the probability effects of bank’s health level using CAMEL ratio analysis. 
The statistic method used to test on the research hypothesis was logit regression. The dependent variable 
used in this research was bank’s health level and independent variables were CAMEL financial ratios 
consisting of CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, and NIM. The report data were extracted from bank’s 
financial from financial report, which had been published and accumulated by Infobank research bureau 
with valuation, based on bank Indonesia policy. The sample consisted of 60 healthy banks and 14 
unhealthy banks in 2005 and 2006. The empirical result of this research indicates that the Non 
Performing Loan is the significant variable affecting bank health level. 
 





Artikel ini membahas dampak probabilitas tingkat kesehatan bank menggunakan analisis rasio 
CAMEL. Metode statistik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu regresi Logit. Variabel 
dependen yang digunakan adalah tingkat kesehatan bank dan variabel independen adalah rasio CAMEL. 
Data penelitian diambil dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dan diakumulasi oleh biro 
penelitian majalah Infobank, berdasarkan kebijakan Bank Indonesia. Sampel terdiri dari 60 bank sehat 
dan 14 bank tidak sehat pada tahun 2005 dan 2006. Hasil empiris penelitian ini mengindikasikan bahwa 
NPL adalah variabel yang signifikan yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 
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